























































島Antiguaと バーブーダ 島Barbudaに 取 り 囲
まれたこの小火山島は、中央に標高約3600
キーワード ： 西インド、サトウキビプランテーション、奴隷制
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西インド諸島サトウキビ・プランテーションの輪作
─ ネイヴィス島モントラヴァーズ農園の事例 ─
Crop Rotation of Sugar Cane Cultivation in the British West Indies































































Parish of St. Thomas（あるいはロウランド教
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